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E T I Q U E TA D O
TIPOS DE ETIQUETADO
O B J E T I V O
DAR A CONOCER AL ALUMNO LOS DIFERENTES TIPOS DE ETIQUETADO QUE 
EXISTEN EN EL MERCADO, ASÍ COMO PARA DARLE LA CAPACIDAD DE 
DIFERENCIARLOS Y SABER QUE CARACTERÍSTICAS TIENEN CADA UNA DE ELLAS.  
E T I Q U E TA D O
La etiqueta es una parte importante del producto que puede estar visible en el 
empaque y/o adherida al producto mismo. Brinda información para identificar el 
producto mediante su nombre, marca y diseño. Da a conocer sus características 
(ingredientes, componentes, peso, tamaño...).
• Aquellas que se centran en un 
tema o logotipo promocional, y la 
i n f o r m a c i ó n a l c l i e n t e e s 
secundaria. En este tipo de 
e t i q ue t a s s u e l e n i n c l u i r s e 
declaraciones promocionales 
como: nuevo, mejorado, súper.
T I P O S  D E  E T I Q U E TA
ETIQUETA PERSUASIVA
E T I Q U E TA P E R S UA S I VA
E T I Q U E TA P E R S UA S I VA
E T I Q U E TA P E R S UA S I VA
Diseñadas con objeto de ayudar 
a los consumidores a que 
seleccionen adecuadamente los 
productos y a reducir su 
disonancia cognoscitiva después 
de la compra.
E T I Q U E TA S  I N F O R M AT I VA S
E T I Q U E TA S  I N F O R M AT I VA S
E T I Q U E TA S  I N F O R M AT I VA S
E T I Q U E TA S  I N F O R M AT I VA S
E T I Q U E TA S  I N F O R M AT I VA S
Es sencillamente la etiqueta 
sola aplicada al producto o al 
empaque. 
E T I Q U E TA S  D E  M A R CA
E T I Q U E TA S  D E  M A R CA
E T I Q U E TA S  D E  M A R CA
E T I Q U E TA S  D E  M A R CA
E T I Q U E TA S  D E  M A R CA
Es la que da información 
objetiva acerca del uso del 
p r o d u c t o , s u c u i d a d o , 
d e s e m p e ñ o u o t r a s 
características pertinentes.
E T I Q U E TA S  D E S C R I P T I VA S
E T I Q U E TA S  D E S C R I P T I VA S
E T I Q U E TA S  D E S C R I P T I VA S
E T I Q U E TA S  D E S C R I P T I VA S
E T I Q U E TA S  D E S C R I P T I VA S
Identifica la calidad juzgada del 
producto mediante una letra, 
un número o una palabra. Por 
ejemplo, los duraznos enlatados 
tienen etiquetas de grados A, B 
o C y el maíz y el trigo usan 
etiquetas de grados 1 y 2 .
E T I Q U E TA S  D E  G R A D O
E T I Q U E TA S  D E  G R A D O
E T I Q U E TA S  D E  G R A D O
E T I Q U E TA S  D E  G R A D O
E T I Q U E TA S  D E  G R A D O
Es uno de los medios de que 
disponen los gobiernos para 
proteger al consumidor en lo 
concerniente a salud y seguridad; 
se le protege de los informes 
engañosos y se garantiza una 
información precisa que permita 
una elección racional entre los 
p roduc to s c ad a ve z má s 
numerosos y complejos que se 
ofrecen.
E T I Q U E TA S  O B L I G ATO R I A S
E T I Q U E TA S  O B L I G ATO R I A S
E T I Q U E TA S  O B L I G ATO R I A S
E T I Q U E TA S  O B L I G ATO R I A S
E T I Q U E TA S  O B L I G ATO R I A S
E T I Q U E TA S  O B L I G ATO R I A S
Sollicitudin Elit In nam debet paulo omittantur
Sit Consectetur Amet Mei te melius accusata complectitur
Elit Consectetur Fusce Etiam Tortor Nec causae pericula ad, augue oratio pri
Euismod Sit Purus Id vis volumus minimum
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